


























































陈 菡 1，陈爱华 2
（1.厦门大学 管理学院；2.厦门国家会计学院，福建 厦门 361005）



























（COSO）对 1992 年发布的《内部控制整合框架》（Internal Con-
trol—Integrated Framework）进行修订，并于 2011 年发布《内部控
制整合框架》（征求意见稿），在新框架中，COSO 从原内部控制





与实施的系统工程，于 2011 年 11 月 10 日开始对《行政事业单
位内部控制规范》（征求意见稿）广泛征求意见，并于 2012 年 11
月 29 日全国印发《行政事业单位内部控制规范（试行）》，拟于
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